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тивные состояния. Перспективами последующих исследований в данном на­
правлении может быть выявление сходств и различий в репрезентации сино­
нимичных сем концептов «профессия» и «труд» на материале печатных 
СМИ.
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В настоящей статье рассматривается концепт «Россия», представ­
ленный в публикациях журнала «Родина» и «Российской газете».
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Все изменения в мировоззрении, ментальности современного россий­
ского человека отражаются в том числе и в медиадискурсе современной Рос­
сии. Происходящие изменения мы рассмотрим на примере концепта «Рос­
сия». Материалом исследования выступают журнал «Родина» и «Российской 
газете» за 2005-2008 гг.
Понятие «концепт» активно используется в лингвокультурологической 
практике, однако термин не имеет однозначного толкования. Так, 
Е.С. Кубрякова дает когнитивное толкование, определяя его как «термин, 
служащий объяснению единиц ментальности или психических ресурсов на­
шего сознания и той информационной структуры, которая отражает знание и 
опыт человека; оперативная содержательная единица памяти, ментального 
лексикона, концептуальной системы и языка, мозга; всей картины мира, от­
раженной в человеческой психике» [Кубрякова, 1996]. В.В. Колесов предла­
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гает следующую интерпретацию концепта: «фрагмент...мыслительного про­
странства в той мере, с какой он представлен в язы ке.»  [Колесов, 1999]. 
Ученый считает, что концепт является основной единицей национальной 
ментальности [Колесов, 2001]. Д.С. Лихачев определяет «концепт» как «за­
мещение значения слова в индивидуальном сознании и в определенном кон­
тексте» [Лихачев, 1997]. По определению Ю.С. Степанова, «концепт -  это 
как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура вхо­
дит в ментальный мир человека» [Степанов, 2001]. Следовательно, любой 
концепт в новых социокультурных условиях приобретает новые смыслы, ко­
торые проецируются в ментальность человека и отражаются в публицисти­
ческом дискурсе.
Все эти определения, на наш взгляд, интегрируются в толковании кон­
цепта, предлагаемом З.Д. Поповой и И.А. Стерниным: «концепт -  единица 
концептосферы, то есть упорядоченной совокупности единиц мышления на­
рода. Концепт включает все ментальные признаки того или иного явления, 
которые отражены сознанием народа на данном этапе его развития» [Попо­
ва, Стернин, 1999; Попова, Стернин, 2002; Попова, Стернин, 2003].
Определим понятие «Россия», обратившись к «Большому толковому 
словарю русского языка» (СПб, 1998): Р о с с и я  -  государство, расположенное 
в Европе и Азии; страна, в которой большинство населения составляют рус­
ские. Название возникло в конце 15 в. и до начала 18 в. употреблялось наря­
ду с названиями Русь, Русская земля, Московское государство, Русское го­
сударство, Российское царство; с 1721 по 1917 гг. -  Российская империя; с 
1917 по 1991 гг. -  Российская Советская Социалистическая Республика (за 
рубежом Россией называли всю территорию СССР); с 1991 г. по настоящее 
время -  Россия или Российская Федерация.
Отношение российского человека к происходящим событиям в нашей 
стране в 90-е гг. 20 века неоднозначно: ГКЧП, распад Советского Союза, 
крушение коммунистического режима, дефолт, передел собственности, 
импичмент первого президента России. В настоящее время мы наблюдаем 
изменение оценочности в положительную сторону. На наш взгляд, это 
связано с двумя факторами -  государственной политикой и изменением 
настроений в российском обществе в начале 21 века. В связи с этим ак­
тивно формируется новая ментальность российского человека. Обратим­
ся к примерам.
В качестве к о н т е к с т у а л ь н ы х  с и н о н и м о в  слова «Россия» в дискурсе 
журнала «Родина» и «Российской газеты» выступают такие слова, как импе­
рия; серьезный конкурент и противник; ведущая энергетическая держа­
ва мира, богатая страна; самостоятельное государство; держава миро­
вого класса. В материалах статей дается положительная оценка процессам, 
способствующим возрождению России, которые влияют на ее место и роль в 
мировом сообществе. Ср.: Внешняя политика во все большей степени на­
правляется на восстановление России в качестве державы мирового класса 
(РГ. 2008. № 5); ...сегодняшняя Россия -  член восьмерки, ведущая энергети­
ческая держава мира, богатая страна (Родина. 2006. № 7).
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К о н т е к с т у а л ь н о е  о к р у ж е н и е  концепта «Россия»: демократия, сбли­
жение России и Запада, глобализация, стагнация,, коррупция, борьба с 
терроризмом, вертикаль власти, уменьшение ВВП, гражданское обще­
ство, духовность россиян, славянский мир, многопартийность, социаль­
ное расслоение общества, рост преступности и наркомании, «новые рус­
ские», олигархи, инвестиции, модернизация, ксенофобия.
Россия в дискурсе журнала «Родина» и «Российской газеты» рассмат­
ривается в трехмерном пространстве: Россия и Запад, Россия и Восток, Рос­
сия и славянский мир. Ср.: Без развития отношений со славянским миром 
Россия просто не сможет существовать (Родина. 2006. № 4); ... в качест­
венном отношении сближение России и Запада за последние 20 лет было 
беспрецедентным за всю историю. И это закономерно: конвергенция... в по­
следние десятилетия трансформировалась в глобализацию мирового мас­
штаба (Родина. 2006. № 5).
В дискурсе журнала «Родина» и «Российской газеты» рассматриваются 
альтернативные пути развития России. Ср.: Россия отстаивает националь­
ные интересы, развивая многосторонние отношения с государствами, рас­
положенными на различных континентах (РГ. 2008. № 5); Модернизация в 
постсоветской России имеет существенные особенности по сравнению со 
странами «третьего мира», поскольку речь идет не о переходе от тради­
ционного государства к современному, а о целенаправленной ломке и упадке 
модернизированного общества с целью перехода к альтернативной модели 
экономического и политического развития (Родина. 2005. № 1).
В публицистическом дискурсе «Российской газеты» слово «Россия» 
приобретает положительную оценку. Ср.: ... без активной роли России пла­
ны по реализации широкой программы изменения глобальной парадигмы 
взаимоотношений между обществами и культурами не могут быть пре­
творены в жизнь. Рост международного веса нашей страны и активность 
в международных делах при опоре на многосторонние институты и меж­
дународное право будут способствовать превращению этих планов в реаль­
ность (РГ. 2008. № 5).
И м е н а  с о б с т в е н н ы е  выступают как репрезентанты концепта «Рос­
сия»: Горбачев, Ельцин, Путин, Явлинский, Чубайс, Березовский, Гусин­
ский, Ходорковский, Жириновский. Ср.: Еще недавно эпоху Горбачева и 
Ельцина воспринимали как время новой Смуты, кризиса государства и уни­
жения России (Родина. 2006. № 6); Главной чертой внешнеполитического 
курса, которым пошла наша страна при президентстве Путина, стало от­
стаивание национальных интересов (РГ. 2008. № 5).
С целью анализа значений, характерных для концепта «Россия», про­
следим, какие определения употребляются с данным концептом. В дискурсе 
журнала «Родина» и «Российской газеты» используются такие определения, 
как новая, современная, богатая, достаточно сильная; востребованная и 
на Западе и на Востоке; постсоветская; страна догоняющего типа раз­
вития. В период современных демократических реформ Россия постепенно
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приобретает статус лидера в мировом сообществе. Ср.: Россия уже сейчас бо­
гатая и достаточно сильная страна (Родина. 2006. № 7); Позиции России в 
мире очевидно укрепились, что сделало ее более востребованной и на Западе, 
и на бурно развивающемся Востоке (РГ. 2008. №6).
В заключение отметим, что в исследованных СМИ концепт «Россия» 
имеет следующие семантические компоненты: империя; конкурент и про­
тивник; ведущая энергетическая держава мира, богатая страна; самостоя­
тельное государство; держава мирового класса; многонациональное и мно­
гоконфессиональное государство; демократия; глобализация; коррупция; 
миллиардеры; «новые русские»; олигархи; инвестиции; модернизация. Из­
менения в оценке концепта «Россия» связаны с тем, что в последнее время в 
России происходит процесс обновления мировоззренческих позиций россий­
ского человека, начинает формироваться новая ментальность.
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Р Е П Р Е З Е Н Т А Ц И Я  К О Н Ц Е П Т А  « Т Р У Д »
В Т Е К С Т А Х  О  Т Р У Д О В Ы Х  Д И Н А С Т И Я Х  
(н а  м а т е р и а л е  б е л г о р о д с к о й  р е г и о н а л ь н о й  п р е с с ы )
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В данной статье отражена вербализация концепта «труд» в текстах 
о трудовых династиях. Определены объективные и субъективные факторы 
отношения носителей языка к трудовой деятельности. Также установлено 
соотношение таких понятий, как «труд-оценка», «труд-результат» и др.
Ключевые слова: труд, династия, региональная пресса.
In this article we tried to describe the verbalization of the «work» concept 
in the texts about working dynasties. We determined objective and subjective fac­
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